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Berkembangnya kemajuan teknologi digital di berbagai sektor di Indonesia menjadi 
pemicu munculnya startup (perusahaan rintisan) teknologi di indonesia. Tumbuhnya 
Startup menghasilkan multiplier effect pada banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM). Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, menciptakan peluang bagi para 
pendiri startup dalam mengembangkan bisnis mereka, salah satunya dengan 
menggunakan Point of Sales (POS). Point of Sales adalah aplikasi yang bertugas pada 
titik akhir penjualan produk. Salah satu pioneer Point of Sales di Indonesia adalah PT. 
Moka Teknologi Indonesia. 
Seiring berjalannya waktu, banyak Startup pendiri Point of Sales muncul di Indonesia, 
hal ini membuat PT Moka Teknologi Indonesia memiliki banyak kompetitor sehingga 
dimungkinkan akan mengancam market dari PT Moka Teknologi Indonesia. 
PT. Moka Teknologi memanfaatkan Benchmarking untuk tetap unggul dalam market 
Point of Sales (POS) dengan cara melihat kompetitor untuk membandingkan seluruh 
kegiatan yang kompetitor lakukan agar mendapatkan konsumen. 
Melalui PT. Moka Teknologi Indonesia, penulis diharapkan mampu mengaplikasikan 
teori manajemen marketing yang selama ini telah dipelajari penulis di Universitas 
Multimedia Nusantara. Praktek kerja magang yang dilakukan penulis berlangsung 
selama 60 hari kerja. Pada laporan ini akan dijelaskan mengenai pekerjaan yang 
dilakukan penulis selama praktek kerja magang dan juga kendala-kendala yang dialami. 
 








The development of digital technology advances in various sectors in Indonesia has 
triggered the emergence of technology startups (startups) in Indonesia. The growth of 
startups has resulted in a multiplier effect on many Micro, Small and Medium 
Enterprises (MSMEs). The increasing number of MSMEs in Indonesia creates 
opportunities for startup founders in developing their business, one of which is by using 
the Point of Sales (POS). Point of Sales is an application that is assigned to the end point 
of product sales. One of the pioneering Points of Sales in Indonesia is PT. Moka 
Teknologi Indonesia. 
Over time, many Startup founders of Point of Sales appeared in Indonesia, this made PT 
Moka Teknologi Indonesia have many competitors so that it might threaten the market 
of PT Moka Teknologi Indonesia. 
PT. Moka Teknologi utilizes Benchmarking to stay ahead in the market Point of Sales 
(POS) by looking at competitors to compare all activities that competitors do in order to 
get consumers. 
Through PT. Moka Teknologi Indonesia, the writer is expected to be able to apply the 
theory of marketing management which has been studied by the author at Multimedia 
Nusantara University. The author's internship practice lasts 60 working days. This report 
will explain about the work done by the author during the apprenticeship practice and the 
constraints experienced. 
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